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Liste des personnes ayant préparé 
des évaluations de manuscrits pour 
Sociologie et sociétés
La direction tient à exprimer sa profonde reconnaissance
aux collègues qui ont bien voulu évaluer un ou plusieurs
manuscrits soumis à la revue, en vue des numéros de 2007-
2008 et 2008-2009*
En 2007-2008
Agnès ADJAMAGBO, IRD, Université de Provence, Marseille
Catherine AGULHON, CERLIS, Université de Paris V
Madeleine AKRICH, CSI, École des Mines de Paris
Philippe ANTOINE, IRD-DIAL, Paris
Thémis APOSTOLIDIS, UFR Psychologie, Sciences de l’éducation,
Université Aix-Marseille 1
Anne BARRÈRE, Département des sciences de l’éducation, Université
Charles-de-Gaulle, Lille
Jao BARROSO, Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de
Lisboa, Lisbonne
Sylvain BOURDON, Département des sciences de l’Éducation,
Université de Sherbrooke
Céline BELLOT, École de service social, Université de Montréal
Luc BERLIVET, CERMES, CNRS, Paris
Gilles BIBEAU, Département d’anthropologie, Université de Montréal
Martin BLAIS, Département de sexologie, Université du Québec à
Montréal
Giorgio BLUNDO, SHADYC, EHESS, Marseille
Louise BOUCHARD, Département de sociologie et d’anthropologie,
Université d’Ottawa
Pascale BOURRET, UFR Sciences Économiques, Université Aix-
Marseille II
Brigitte CHAMAK, CESAMES — INSERM, Paris
Manuel CRESPO, Département des sciences de l’Éducation, Université
de Montréal
Lise DEMAILLY, IFRESI, CNRS, Lille
Marie DURU-BELLAT, OSC, Sciences Po, Paris
Yves DUTERCQ, CREN, Université de Nantes, Nantes
Alain EHRENBERG, CESAMES, Université Paris Descartes
Abdou Salam FALL, IFAN, Université Cheick Anta Diop, Dakar
Georges FELOUZIS, FPSE, Université de Genève, Genève
Katherine FROHLICH, Faculté de médecine, Université de Montréal
Éric GAGNON, Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-
Capitale
Bénédicte GENDRON, Université Paul-Valéry, Montpellier
* Quelques-unes de ces personnes ont évalué plus d’un manuscrit.
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Serge GENEST, Département d’Anthropologie, Université Laval
Yves GINGRAS, CIRST, Université du Québec à Montréal
Alain GIAMI, U 569, INSERM, Paris
Claude GILBERT, GIS, CNRS, Grenoble
Youssouf Mbargane GUISSÉ, IFAN, Université Cheick Anta Diop,
Dakar
Suzie GUTH, SSPSD, Université Marc Bloch, Strasbourg
Jean HARVEY, Sciences de la santé, Université d’Ottawa
Jean-Pierre JACOB, IUED, Genève
Béatrice JACQUES, Département de sociologie, Université Bordeaux 2
Marie JAUFFRET ROUSTIDE, CESAMES, INRS, Paris
Pierre-Benoît JOLY, TSV, INRA, Ivry
Pascal KAPAGAMA, Département de Sociologie, Université de Kinshasa
Marianne KEMPENEERS, Département de Sociologie, Université de
Montréal
Jean-Marie de KETELE, Psychologie et sciences de l’éducation,
Université catholique de Louvain, Louvain
Françoise LANTHEAUME, INRP, Université Lumière, Lyon
Solène LARDOUX, Département de Démographie, Université de
Montréal
Hervé LAROCHE, ESCP-EAP, Paris
Joseph LÉVY, Département de sexologie, Université du Québec à
Montréal
Issiaka MANDÉ, SEDET, CNRS, Paris
Danilo MARTUCCELLI, UFR IDIST GRACC, Université Lille 3, Lille
Rommel MENDES-LEITE, LAS, EHESS, Paris
Denis MEURET, IREDU, Université de Bourgogne, Dijon
Nathalie MONDAIN, Département de Sociologie-anthropologie,
Université d’Ottawa
Christine MUSSELIN, CSO, Sciences Po, Paris
Michel NAIDITCH, IRDES, Paris
Romuald NORMAND, Éducation & Politiques, Université Lumière,
Lyon
Michèle OLLIVIER, Département de Sociologie-anthropologie,
Université d’Ottawa
Patrick PERETTI-WATEL, UMR 379, INSERM, Marseille
Michel PERREAULT, Hôpital Douglas, Université McGill
Louise POISSANT, École des Arts visuels et médiatiques, Université du
Québec à Montréal
Patrick RAYOU, Sciences de l’Éducation, Université Paris 8, Saint-Denis
Chantal RONDEAU, Département de Science politique, Université du
Québec à Montréal
Anne SAUVAGEOT, Département de Sociologie, Université Toulouse II
Le Mirail, Toulouse
Dorothea SCHULZ, Religious Studies, Indiana University, Bloomington
Robert SÉVIGNY, Département de sociologie, Université de Montréal
Charles SUAUD, Centre nantais de sociologie, Université de Nantes,
Nantes
Claudie SOLARD, Sciences de l’éducation, Université de Montréal
Barbara THÉRIAULT, Département de Sociologie, Université de
Montréal
Pierre TOUSSAINT, Éducation et pédagogie, Université du Québec à
Montréal
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Claude TROTTIER, Fondements et pratiques en éducation, Université
Laval, Québec
Philippe VIENNE, Institut de Sociologie, Université libre de Bruxelles
Hassan ZAOUAL, SESA, Université du Littoral Côte d’Opale,
Dunkerque
En 2008-2009
Frank ADLOFF, Department of sociology, Freie Universität, Berlin
Christophe ANDRÉO, Indépendant, Paris
Christelle AVRIL, Département de sociologie, Université Paris VIII
Gilles BIBEAU, Département d’anthropologie, Université de Montréal
Sirma BILGE, Département de sociologie, Université de Montréal
David COHEN, School of Social Work, Florida International University,
Miami
Chantal COLLARD, Département de Sociologie et d’Anthropologie,
Université Concordia, Montréal
Bruce CURTIS, Département de Sociologie et d’Anthropologie,
Université Carleton, Ottawa
Michel DORAIS, École de Service social, Université Laval, Québec
Henri DORVIL, École de Travail social, Université du Québec à
Montréal
Isabelle FORTIER, École nationale d’administration publique, Montréal
Béatrice FRAENKEL, Département de sociologie, EHESS, Paris
Guy FRÉCHET, CEPE-DGARES-DGPAS, Québec.
Delphine GARDEY, Département de Sociologie, Université Paris VIII
Caroline GENDREAU, Département de Sociologie, Université de
Montréal
Jacques T. GODBOUT, sociologue, professeur émérite, INRS, Montréal
Françoise GUAY, Département de Sociologie, Université de Montréal
Jacques HAMEL, Département de Sociologie, Université de Montréal
Claude JAVEAU, Département de Sociologie, Université Libre de
Bruxelles, Bruxelles
Irène JONAS, Sociologue indépendante, Paris
Isabelle KALINOWSKI, Centre national de la recherche scientifique,
Paris
Thomas KEMPLE, Department of Sociology, University of British
Columbia, Canada
David KOUSSENS, Département de sociologie, Université du Québec à
Montréal
Shirley LACASSE, Département de Sociologie, Collège de Bois-de-
Boulogne, Montréal
Claudette LAFAYE, Sociologie, Université Paris VIII
Diane LAMOUREUX, Science politique, Université Laval, Québec
Nicole LAURIN, Sociologie, Université de Montréal
Éléonore LEPINARD, Département des sciences politiques, Université
de Montréal
Claude LESSARD, Département des sciences de l’Éducation, Université
de Montréal
Danielle LINHART, Sociologie, Université Paris X Nanterre, Paris
Marie-Françoise MARANDA, Département des fondements et pratiques
en éducation, Université Laval
Pascal MARTIN, Sociologie, EHESS, Paris
Stéphane MOEBIUS, Max-Weber-Kolleg für kultur- und
sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt Am Hügel 1
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Catherine MONTGOMERY, Centre de recherche et de formation, CSSS
de la Montagne, Montréal
Numa MURARD, CSPRP, Université Diderot Paris VII
Marcelo OTERO, Département de sociologie, Université du Québec à
Montréal
Bruno PÉQUIGNOT, CERLIS, Université Paris V
Frank PETER, Viadrina University, Francfort sur l’Oder, Allemagne
Marie-Carmen PLANTE, Centre Hospitalier Universitaire de Montréal
(CHUM)
Rémy PONTON, Sociologie, Université Paris VIII
Marie-France RAYNAULT Faculté de Médecine, Université de Montréal
Cécile ROUSSEAU, Division de psychiatrie sociale et culturelle,
Montréal
Paul SABOURIN, Sociologie, Université de Montréal
Thomas SAUVADET, Sociologie, Université Paris 8
François de SINGLY, Sociologie, Université de la Sorbonne, Paris
Joseph-Yvon THÉRIAULT, Département de Sociologie, Université du
Québec à Montréal
Claudia ULBRICH, Histoire, Freie Universität, Berlin
Ricardo ZUNIGA, École de service social, Université de Montréal
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